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摘要:珠江三角洲一体化的一个重要组成部分便是科技资源的整合，它对于现有科技资源的合理配置与高效利
用、对于提升珠三角整体科技竞争力都具有非常重要的意义。分析了科技资源整合的内涵及路径，以及珠三角
经济圈科技资源整合的路径规划等问题，在此基础上，从内部科技资源整合及对圈外科技资源整合两个方面研
究了当前珠三角一体化背景下科技资源整合的整体路径。
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On Paths Planning of the Scientific and Technological
Ｒesources Integration under the Context of Pearl Ｒiver Delta Integration
WANG Yanyu
(The Institute for the History of Natural Science，Chinese Academy of Science，Beijing 100190，China)
Abstract:One important part of Pearl Ｒiver Delta integration is the scientific and technological resource integration，which
will improve the rational allocation and efficient use of technological resources，and play an important role in enhancing the
competitive power of science and technology of Pearl Ｒiver Delta． This study analyzes the meaning and paths of scientific
and technological resources integration，and researches about the paths planning of integration of scientific and technological
resources in Pearl Ｒiver Delta economic circle． Based on the above analysis，this study puts forward the overall scientific
and technological resources integration paths from the perspectives of both within and out of Pearl Ｒiver Delta economic cir-
cle．
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珠江三角洲地区作为我国市场经济体制改革的
实验田，在改革开放政策的推动下，逐步发展成为
我国市场经济体系建设最为完备、民营及外贸资本
最为活跃的地区。由于国际、国内产业结构调整步
伐的加快，珠三角现有的政治及经济管理体制的弊
端日渐显露，新的社会问题亦不断出现，在这种情
况下，国家提出了加速珠江三角洲一体化策略。而
随着知识经济的推进，以及科学技术在经济发展过
程中的作用日益增强，如何实现珠三角地区科技资
源的更高效配置，以提升科学技术在珠三角经济增
长过程中的作用，便成为珠三角未来经济发展所面
临的现实问题。
1 “科技资源”、“科技资源整合”、“科技资源整合
路径”解析
1. 1 “科技资源整合”内涵分析
关于“科技资源”这一概念，学界已有论述。
乔冬梅、李正风从内容、体系结构两方面分析了科
技资源的内涵，认为科技资源 “从内容看，是科技
人才、科技活动资金、科学研究实验 (试验)装
备、科技信息等要素构成的集合，或者也包括科技
组织资源;从体系结构看，包括科学与技术所形成
的坚实核心、专业技能系统、技术市场、制度界面
等四部分”［1］;卢迪龙、朱斌将科技资源划分为人力
资源、财力资源、物力资源、信息资源、科技组织
资源［2］。从以上关于科技资源的分析可以看出，科
技资源是指科技知识生产主体 (大学、科研机构、
企业科研等)及管理主体为科技发展所供给的资源
总量 (人力资源、财力资源、信息资源、制度资源
等) ，以及科技产出总量 (技术专利、科技论文
等)、科技应用总量的综合，如表 1 所示。
表 1 科技资源在不同层面的表现内容
管理层 投入层 产出层 应用层
制度安排
组织安排
科技人力资源
科技资金投入
科技信息资源
科技基础设施资源
科技论文
科技产品
技术专利
企业新产品
企业新生产工艺
企业新生产原理
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科技资源整合是指通过创新科技管理及组织模
式来促进科技资源的共享与合作，打破各种制度性
障碍，实现科技资源系统中各要素更有效地流动，
形成“1 + 1 + 1…… + (第 N 个)1 ＞ N”的效益，
它“强调的是促进科技资源共享与合作，促进知识
和信息高效生产与流动，最终实现科技资源的优化
配置。”［3］科技资源的整合包括以下几方面的内容:
(1)制度性资源的整合。即理顺科技管理体制，使
科学技术系统内部各要素之间，以及科技要素与生
产要素之间实现更为合理的配置状态。(2)科技信
息资源的整合。即使科技信息 (包括科技需求信息、
科技应用信息、科技知识生产信息等)能够更为顺
畅地流通，由潜在的信息状态转化为显在的物质生
产状态。(3)科技人力资源的整合。即加速科技人
力资源在地区间、组织结构间的更合理流动。 (4)
科技基础设施资源之间的整合。即使有限的科技基
础设施资源达到最优的使用状态，避免科技资源的
重复建设。(5)知识创新主体间的合作。即推动大
学、科研机构之间的合作，实现优势互补。(6)科
技创新主体、传播主体、应用主体 (主要是企业)
各环节之间的整合。即加速知识的创新及推进科学
技术的市场化应用。
1. 2 科技资源整合路径分类
科技资源整合路径主要包括以下几种:政府推
动下的行政干预路径、市场模式下的企业科技资源
自组织路径、中介组织作为纽结的科技资源网络化
整合路径，以及以大学、科研机构为核心的知识创
新资源整合路径。
(1)政府推动下的行政干预路径。这种路径强
调科技资源整合过程中的政府责任，主要通过政府
制定相关政策或政府的主动干预来推动科研体制改
革。其优势是具有较强的动员力;其劣势是在一定
程度上会破坏市场经济自身的规律，灵活度较小，
且会出现一些基于行政意愿的政绩工程。
(2)市场模式下的企业科技资源自组织路径。
这种科技资源整合模式主要是借助市场经济规律，
依靠企业利益导向，形成企业间的技术联盟 (如
“弱—强”、“强—强”、“弱—弱”联合模式)、企业
—科研单位 (包括大学)技术联盟、企业间优胜劣
汰所形成的科技资源集聚 (如兼并)等。这种模式
较为适合具有较为完善的市场体制、具有较为发达
的民营企业的区域，其优势是形式灵活，能够促进
提高企业的积极性。
(3)以中介组织作为纽结的科技资源网络化整
合路径。科技中介组织 (如科技咨询公司、生产力
促进中心、创业基金、风险基金等)是连接企业、
科研单位、社会资金的纽结，可在一定程度上填补
单纯市场作用、或单纯政府调控所形成的科技资源
整合空白区。
(4)以大学、科研机构为核心的知识创新资源
整合路径。大学、科研机构往往是新知识的发源地，
不仅为社会、企业等提供新的知识，同时还为社会
及经济的发展提供所需的人才。以大学、科研机构
为核心的知识创新资源整合路径，能够提升特定区
域内的整体知识创新能力，为经济发展提供必需的
知识贮备。
2 珠江三角洲科技资源整合的必要性及路径解析
2. 1 珠江三角洲科技资源整合的必要性解析
根据熊彼特的创新理论，创新 “是流转渠道中
自发的和间断的变化，是对均衡的干扰，它永远在
改变和代替以前存在的均衡状态，”［3］不断打破原有
框架的限制并创新出新的要素组织形式，可以使原
有各要素间产生更高效整合与发展能力。提升珠三
角经济圈的科技含量，除了要提高珠三角各个地区
内部及单个企业、单个科研机构的科研水平之外，
更需要对珠三角区域内的整体科研资源进行统筹规
划，使科技体系内各个要素、科技要素与生产要素
之间，以及区域内部与区域外部之间进行更好的互
动，使之产生更好的化学反应。其必要性如下:
(1)产业结构调整的要求。当前珠三角正面临
产业结构调整的紧要关头，而产业结构的调整与升
级离不开科技知识的有效供给，在这种背景下，需
要政府采取相关政策，使现有科技资源得以更优配
置。“珠江三角洲的企业规模普遍较小，企业利用科
技进行技术创新存在动力不足和能力 (实力)不
强”［4］，当单纯的市场机制无法形成有效的科技需求
动力及缺少完善的科技知识供需网络时，便需要政
策层面的宏观拉动，在尊重市场经济规律的前提下
构建更为通畅的科技资源供需体制。
(2)珠三角经济圈内部区域产业发展的异质性
特征及其对科技资源进行整合的需求。珠三角经济
圈本身便是一个具有较强异质性的经济圈，对科技
资源的需求亦多种多样，如广州东部、东莞、深圳
东岸区域的知识密集型产业带与广州北部及南部、
佛山、中山等西岸地区的技术密集型产业带之间，
便具有产业间、科技资源间的互补性要求，特别是
高新技术由前者向后者的转移会带动后者产业发展
层级的提升，在这种情况下，建立较为完善的、跨
地区的科技资源流动机制便显得尤为必要。
(3)传统行政管理体制的条块化分割局面，一
定程度上影响了科技资源在珠三角不同地区间的自
由流通，同时造成了科研力量分散、重复建设等现
象，这亦是对珠三角地区科技资源进行有效整合的
重要原因。另外，在原有科技体系中，存在由于单
位隶属性特质所造成的科研资源无法共享、资源利
用率低等现象，“全省用于基础研究和高新技术研究
的大型分析仪器和测试设备开机率只有 20%左右，
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100 多万元的仪器买回来几年没用的情况并不
鲜见。”［5］
2. 2 珠江三角洲科技资源整合路径的独特性分析
珠三角科技资源整合路径的选择应该充分尊重
本区域的经济发展特征，不能照搬其它经济圈的经
验，应充分体现出本区域市场竞争体系较为完善、
民营资本及外贸资本较为发达的特点与优势。“珠三
角都市经济圈具有十分突出的制度竞争优势。可以
说，是中国社会改革开放的政策和外资的注入，催
生了珠三角都市经济圈……今天的珠三角不仅仅是
中国市场化及国际化程度最高的大都市经济圈，同
时也是政治文明程度比较高的大都市经济圈。”
当前珠三角地区科技资源配置状况具有如下特
征: (1)整体知识创新能力较弱，特别是基础研
究、应用研究能力不强，尚没有形成完整的知识创
新链。“京津冀地区以北京为龙头，在基础研究和应
用研究方面投入较大，因而具有强大的知识创造能
力”［6］。“2008 年广东省研究与实验经费支出总量达
504. 57 亿元，占 GDP的比重为 1. 41%，比全国平均
水平低 0. 6 个百分点”［7］。 (2)科技资源的市场转
化能力较强，开发类研究具有一定的优势。珠三角
地区具有较为完善的市场机制及环境，企业投资开
发研究以促进市场竞争力提高成为主旋律。“长三角
和珠三角地区借助浓厚的商业氛围和敏锐的商业嗅
觉，通过试验发展方向的 Ｒ＆D投入，使之成为科技
成果转化效率较高的地区”［8］。 (3)知识分配能力
有待进一步提高。知识分配能力主要考察知识要素
在知识生产系统及社会整体系统 (特别是经济系
统)中进行合理流动、传播、扩散的能力。当前珠
三角地区的整体知识分配能力有待加强，如具有较
强原创性的基础研究及应用研究类知识难以与企业
的实际需求相结合，珠三角内部各地区之间在科技
资源的合作、共享方面仍然存在一定的制度性障碍，
一些公共科研基础设施存在重复建设、应用效率不
高等问题。
根据珠三角自身的优势以及当前科技资源配置
过程中所出现的问题，珠三角科技资源的整合应遵
循如下原则 (如图 1) : (1)一个核心，即以提升企
业科技竞争力作为优化科技资源配置的核心任务。
珠三角科技资源配置应在尊重市场经济规律的前提
下，以提升企业科技竞争力为中心任务。这既与当
前珠三角民营企业较为发达这一特征相适应，同时
这也是解决当前珠三角经济发展过程中创新能力不
足问题的重要路径。(2)两个方向。珠三角科技资
源整合应包括两个方面，一是珠三角经济圈圈内科
技资源的整合，二是珠三角经济圈与圈外科技资源
的整合。前者是为了提高珠三角经济圈内现有科技
资源分配的合理性及产出效率，后者则是吸收更多
圈外科技资源并将其纳入到珠三角科技资源整合系
统之中。 (3)三种动力。即通过政府的宏观调控、
中介组织的信息及资源沟通、大学及科研机构的知
识创新及应用，实现科技资源的更有效配置。首先，
科技资源的优化配置离不开政府的宏观调控，这种
调控主要包括两方面的内容:一是积极推动基础研
究、应用研究等知识创新工程，为企业科技能力的
提升提供知识贮备;二是通过一系列制度创新，打
破现有阻碍科技资源有效流通的各种制度性障碍。
其次，应大力发展科技中介组织，加速科技要素、
生产要素、人力资本要素之间的更高效整合，使之
成为推动科技资源优化配置的加速器。再次，应大
力支持大学、科研机构的发展，使之成为企业及社
会发展的高效知识创新母体。
图 1 珠三角科技资源整合路径解析
3 珠江三角洲经济圈圈内科技资源整合路径
3. 1 路径一: 以政府为主导的珠江三角洲科技资源
宏观协调机制的建立
实现珠三角一体化，首先就要打破传统的各地
区间各自为政、缺乏协商的弊端，加强珠三角各地
区政府间的互动与统筹，建立珠三角科技竞争力提
升的联合机制，如图 2 所示。
图 2 以政府为主导的珠三角
科技资源宏观协调机制 (导向、结构及功能)
(1)建立珠江三角洲产业政策调控体系目的
是打破珠三角各地区间的行政分割，通过建立统一
的产业发展规则与协调机制，促进整个珠三角产业
结构的调整与升级，使珠三角经济圈由低端的劳动
密集型向技术密集型、知识密集型发展模式转移，
这对于珠三角科技资源的整合具有导向作用。可以
尝试建立 “珠江三角洲产业政策调控联席会议”，
由珠三角各地区的主要领导 (如市委书记、市长
等)进行定期的会谈 (如半年一次或一年一次)。
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(2)建立珠江三角洲企业科技合作与服务体系
目的是为珠三角各企业提供一个能够相互交流、进
行科技合作的平台。可以由政府牵头，建立由企业
自主管理、民主选评的 “珠江三角洲企业科技合作
与服务联合办公室”，实行 “企业科技服务理事会”
制度。由珠三角经济圈内的企业进行公平选举，组
成理事会 (定期选举与换届) ，共同商讨珠三角企
业发展过程中的科技需求、所遇到的困难、所拥有
的先进科技产品或工艺，为珠三角各地区间的企业
提供互动与合作机会。
(3)建立珠江三角洲产学研合作体系目的是加
强珠三角整体科技资源的整合，使企业需求、科研
机构与大学的研究能力能够更好地接洽。可以尝试
建立“珠江三角洲产学研联席会议” (或是小范围
的如“广佛肇产学研联席会议”等) ，由政府牵头
并将其建设为常设性机构，实行会员制，各地区的
大学、科研机构及企业通过自愿的方式成为其会员，
会员可以通过政府作为中介，或是自己主动联系其
它会员进行科研及产业化方面的合作。
(4)建立珠江三角洲支柱产业核心技术开发联
盟，为珠三角经济圈核心科技竞争力的提高进行统
筹规划，选择珠三角经济圈内重点产业的核心技术
作为突破口，并集中圈内及圈外优秀科研单位、企
业进行重点科技联合攻关。
(5)建立珠江三角洲科技信息服务体系、珠江
三角洲科技人才自由流动体系、珠江三角洲公共科
研机构整合体系，主要是为了提升珠三角整体科技
服务质量，包括建立珠三角科技基础设施共建平台、
科技信息共享平台、科技人才区内自由流动平台、
公共科研机构整合平台等。
3. 2 路径二: 以企业为主导的珠江三角洲科技资源
整合模式
与长三角、京津冀经济圈相比，珠三角企业用
于引进国外技术的经费比重偏高，而用于引进技术
的消化吸收经费及企业自身技术改造的经费比重则
偏低。如 2009 年，珠三角地区企业的引进国外技术
经费支出∶引进技术消化吸收经费支出∶技术改造
经费支出之比约为 8∶1∶21，而北京为 10∶1∶75，
上海则为 2∶1∶5，江苏为 2∶1∶35，如表 2 所示。
可以看出，京津冀经济带更为注重企业自身的技术
改造，而长三角经济带则强调对引进技术的再消化
与吸收;反观珠三角经济圈，则在引进技术的消化
再吸收及企业自身的技术改造方面做得不够好，缺
乏核心科技竞争力。
在这种情况下，除了要求企业加大科研投入力
度之外，还需要加强企业之间的合作，以克服单个
企业科研能力弱、应对科研风险的能力低等局限，
形成企业间 (特别是同行业企业间)共同研发先进
科技、提升核心科技竞争力的模式。技术联盟或可
表 2 各地区规模以上工业企业
技术获取和技术改造 (2009 年)
万元
地区
引进国外技术
经费支出
引进技术消化
吸收经费支出
购买国内技术
经费支出
技术改造
经费支出
全国 4 221 705 1 819 883 2 033 590 43 446 823
北京 130 545 13 239 18 023 1 001 329
天津 206 527 58 028 51 724 1 112 896
上海 609 478 294 505 328 769 1 385 137
江苏 325 619 153 930 191 094 5 346 210
广东 721 965 88 637 107 437 1 876 455
注:资料来源于《中国科技统计年鉴 (2010)》
成为一种有效的合作模式。技术联盟主要是指两个
或两个以上具有独立法人地位的企业及其他组织进
行联合，以促进技术创新的行为，如技术转让联盟、
合作开发联盟等［9］。技术联盟特别适合于中小型企
业较为发达、企业整体技术竞争力不强、具有较强
互补性的经济区域，这与珠三角当前经济发展特征
较为相适。可以采取以下几种模式:
(1)单纯基于市场模式的企业自组织式技术联
盟。是指企业在市场竞争中，为了实现自身利益的
最大化及科技竞争力的提升，而与其它企业建立技
术开发联盟、技术转移联盟、技术产业链条等，通
过产业集聚及技术合作提升自身的市场竞争力。虽
然在这一过程中主要依靠市场规律，但是政府也可
以进行适当的介入，为企业间技术联盟的建立进行
协调。
(2)通过行业协会的牵线搭桥所形成的技术联
盟。行业协会是同行企业间松散的联盟，通过行业
协会的力量，可以使本地区间的企业、或者是其它
地区间的企业进行更为有效的技术合作，如发挥广
东省软件行业协会、广东省物流行业协会、广东省
通信行业协会、广东省电子行业协会等行业协会的
作用，促进珠三角经济圈内同行业企业间及不同行
业企业间的技术合作，并集中力量突破制约本行业
发展的核心技术，如中山市半导体产业技术联盟
(简称 LED产业联盟)成立便是一例。
(3)通过政府间的跨区域合作实现技术联盟。
主要是通过各地区间政府签订合作备忘录，建立地
区间企业合作机制。珠江三角洲经济圈已经形成了
广佛肇、深惠莞、珠中江等小经济圈，这种局面可
以充分发挥各小经济圈的独特优势，形成小经济圈
内更为紧密的企业间科技合作局面，包括更为紧密
的技术合作开发、技术转移等。
3. 3 路径三: 以科技中介组织为核心的珠江三角洲
科技资源整合模式
科技中介组织在经济发展过程中发挥着重要作
用，它往往能够填补单纯市场模式及单纯政府管制
的局限，将散落在社会中的科技潜力及资金集中起
来，加速企业、大学、科研机构等科技资源的优势
互补，实现资源共享，推动科技潜能的显化。珠三
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角经济带科技中介组织的发展具有其独特优势，如:
相比其它的经济带，具有更为完善的市场机制;珠
三角地区的企业主体为民营企业 (这与东北经济带
等不同) ，企业的市场化程度较高、对科学技术的需
求较为强烈;此外，珠三角地区在当前所面临的产
业结构升级问题显得尤为突出。这些因素为珠三角
科技中介组织的发展提供了诸多机遇。
珠三角科技中介组织的发展应坚持: (1)继续
巩固官方性质科技中介组织 (如生产力促进中心、
常设技术市场、技术产权交易机构等)的发展。官
方性质的科技中介组织往往具有不可比拟的优势，
如资金较为充足、科技信息拥有量大，且熟悉国家
相关的科技、金融政策等，它们在区域科技资源的
开发、支持企业科技发展过程中发挥着不可替代的
作用。(2)发挥珠三角民营企业、外资企业较为发
达的优势，鼓励具有市场特征的科技中介组织的发
展。这种非官方性质的科技中介组织往往更熟悉企
业的科技需求，具有更强的市场适应能力，且其服
务方式更为多样化、更为灵活。在这一过程中，一
方面需要科技中介组织从市场中自筹资金，另一方
面也需要国家给予其在贷款、税收等方面的优惠，
降低科技中介组织的发展门槛，同时完善相应的监
管机制。(3)针对当前珠三角地区所面临产业结构
升级难题这一现实问题，应大力支持以提升企业核
心科技竞争力为主要目标的科技中介组织的发展。
此类科技中介组织具有如下特征:首先，从目标上
讲，主要是为了推动企业核心科技竞争力服务;其
次，从资源整合能力上讲，具有更强的新知识整合
能力，能够更迅速地掌握当前科技发展的前沿，并
具有非常强的市场辩识能力，对哪些新知识能够适
应市场需求有较强的分辩能力。(4)大力发展反映
本地区经济发展特色、与本地区支柱型产业相关的
科技中介组织，形成较为完善的支柱性产业科技支
持及服务网络。
3. 4 路径四: 以大学、科研机构为核心的知识创新
资源整合路径
(1)整合科研资源，提高基础研究、应用研究
在整体科研资源投入中的比例，为珠三角产业结构
升级提供更为充足的知识贮备。与长三角经济圈、
环渤海经济圈相比，珠三角经济圈在基础研究、应
用研究投入方面存在很大差距，不仅研发经费投入
少 (如 2009 年，广东、上海、北京三地基础研究经
费投入比为 1∶2. 2∶5. 4) ，且投入比例不协调，如
2009 年，广东基础研究、应用研究与开发研究经费
投入之比约为 1∶2. 3∶46. 8，而上海则为 1∶2. 5∶
11. 2，北京为 1∶2. 1∶6. 3，如表 3)。虽然珠三角
地区的开发性研究具有优势，但是这种类型的研究
往往难以为本区域经济的长远发展提供关键性的核
心科技竞争力，因此，珠三角要想提升自身的整体
科技竞争力，便需要整合本区域的科研资源，制订
长远的科技发展规划，为基础研究、应用研究 (特
别是与本区域经济发展密切相关的一些应用性基础
研究)投入更多的财力、人力和物力。
表 3 按执行部门分组的研究与试验
发展 (Ｒ＆D)经费内部支出 (2009 年)
万元，%
地区
Ｒ＆D经费
内部支出
基础研究 应用研究 试验发展
Ｒ＆D经费内部
支出占国内生
产总值的比重
全国 58 021 068 2 702 857 7 307 915 48 010 294 1. 70
北京 6 686 351 704 789 1 532 072 4 449 491 5. 50
天津 1 784 661 72 940 281 477 1 430 244 2. 37
上海 4 233 774 288 064 708 073 3 237 638 2. 81
江苏 7 019 529 180 012 456 576 6 382 942 2. 04
广东 6 529 820 130 288 296 507 6 103 025 1. 65
注:资料来源于《中国科技统计年鉴 (2010)》
(2)打破大学、科研机构与企业间的各种障
碍，构建珠三角公共科研与企业应用一体化网络。
当前珠三角经济带存在很大程度上的公共科研与企
业需求相分离的局面。一方面，大学、公共科研机
构的目标定位与研究成果主要囿于学术层面，在很
大程度上难以与整体经济需求相结合，如 2009 年，
广东研发机构发明专利数为 492 件 (远低于上海的
1 391 件、北京的 4 438 件) ，而形成国家或行业标
准的为 63 项 (低于上海的 84 项、江苏的 113 项、
北京的 1 097 项) ;另一方面，企业科研仍主要借助
企业内部的科研力量，而民营企业往往存在科研力
量薄弱、无法形成核心科技竞争力等弊端。在这种
情况下，应该加速推进珠三角大学、公共科研机构
与企业一体化网络建设。在这一过程中，政府应该
起到政策规划、牵线搭桥作用，科技中介组织也应
发挥自身的信息沟通优势，将更多的公共科研资源
与企业需求整合起来，同时增强大学、公共科研机
构的社会责任感。
(3)加速推进珠三角教育一体化、珠三角与港
澳地区教育一体化进程，积极推动研究资源、人力
资源在珠三角区域内部及与外部间的更有效互动与
整合。在这一方面，长三角经济带已经取得了一定
的经验，如 2003 年 4 月 19 日，江、浙、沪等地签
署了《长江三角洲人才开发一体化共同宣言》，其
内容包含建立交流合作的组织和工作机制、定期举
行教育合作交流活动与学术研讨、鼓励校际教学合
作如学分互认和师资互聘等［8］。另外，珠三角地区
还应凭借其与香港地区的区位优势，积极借鉴香港
教育模式的先进经验，并积极推动与香港地区高水
平大学的合作，包括师资和学生之间的交流、科研
项目的合作、教育经验的互动等。
4 珠江三角洲经济圈对圈外科技资源的整合
珠三角经济圈科技资源的整合不仅仅是圈内科
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技资源的整合，它更应该包括将更多的圈外科技资
源纳入到珠三角经济圈中，使珠三角经济圈成为吸
纳全国、甚至全世界科技资源的重要场所。
4. 1 对圈外科技人才资源的吸纳
相比环渤海经济圈、长三角经济圈具有较为密
集的高水平大学及大量高新技术人才队伍，珠三角
经济圈内科技人才资源并不占优势，特别是缺乏高
水平的科研人员。如 2009 年，广东各地区研发机构
中具有博士学位的人数为 1 261 人，而北京为 16 029
人、上海为 3 184 人、江苏为人 1 763，差距明显。
在这种情况下，珠三角经济圈应该制定更为优惠的
科技人才吸引政策，与渤海经济圈、长三角经济圈
进行科技人才的竞争。可以考虑从住房提供 (如建
设更多的经济保障房)、创业资金的贷款优惠、更为
人性化的政府管理模式等方面吸纳国内及国外科技
尖兵。
4. 2 对圈外企业科技力量的吸引
在发展策略上，要努力使珠三角成为全国的科
技企业聚集中心，应扬长避短，重点吸引具有较强
科技含量的企业的加盟，特别是积极吸引一些中小
型科技企业或是正处于起步阶段的创业型科技企业。
充分利用珠三角民间资本较为发达、市场竞争机制
较为完善的优势，制定完善的优惠政策，包括企业
用地优惠、创业贷款优惠等，使科技型企业能够享
受到在其它经济圈 (如长三角经济圈、环渤海经济
圈)所不具有的优惠政策，将珠三角塑造为全国的
科技企业聚集地。
4. 3 对圈外公共科研资源的整合
相比北京、上海，广东在国家重点实验室等公
共科研资源上仍然存在一定差距。如以 2008 年国家
重点实验室分布为例 (如图 3) ，2008 年分布于广东
的国家级重点实验室数量为 8 个，而北京则达到 70
个，上海为 29 个。
图 3 2008 年国家级重点实验室地区分布［10］
因此，可考虑借助北京、上海等地的科技能力，
使之为自身发展服务，而非一定要采用直接投资、
直接建设等方式，如与北京、上海等地的重点科研
机构、重点实验室进行合作，通过技术委托、利益
补偿、技术入股等多种方式，重点突破影响珠三角
产业升级的关键性技术难题，利用全国公共科研资
源为珠三角整体产业结构的升级、科技竞争力的提
升服务。
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